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The research on knowledge-transfer from basic research to technology 
innovation is always focused on. Patent citations provide a key way of exploring the 
effect of basic research on technology innovation. Based on co-citation cluster 
analysis, we propose a knowledge-transfer analysis model for patents, with which 
the landscape of knowledge-transfer including route and strength between 
knowledge sources and technology hotspots can be mapped out.  
By means of co-citation cluster analysis on cited articles, the scientific 
knowledge sources (articles clusters) of a certain technology field can be retrieved. 
Forward patent citations can reveal the technology hotspots of a certain technology 
field, which can be obtained through patent co-citation cluster analysis. The route 
and strength of knowledge-transfer is relative to the citation of the patents in patent 
clusters to the articles in article clusters. Ultimately, this knowledge-transfer 
analysis model would totally present the knowledge-transfer from scientific 
knowledge to technology in a certain technology field. 
The model has been applied to patents from the field of transgenic rice. As a 
result of the analysis, 10 scientific knowledge sources and 8 technology hotspots 
emerge, and reasonable links between have been established, which clearly show 
how knowledge has been transferred. 
Avoiding the limitations of traditional methods of knowledge-transfer, this 
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的两个元素为共被引关系。Henry Small 于 1973 年首先开始了论文的共被引研究
11，之后共被引分析被广泛的应用于科技政策制定与评估中。Mogee 应用专利共
被引聚类分析揭示了美国礼来公司（Eli Lilly and Company）专利的技术前沿 12。
Kuei-Kuei Lai 利用专利共被引分析建立新的专利分类体系代替 IPC（International 
Patent Classification，国际专利分类号）和 USPC 分类系统，用于专利分析和管





































本项目研究方案如图 1-2 所示。 
 









究建立的知识转移模型通过对专利（如图 2-1 中的专利 A 和 B）所引用的非专利









图 2-1  科学基础知识源和技术热点的确定 
2.2 知识转移模型分析流程 











图 2-2  知识转移分析流程 
2.3 数据获取 
以 DII 数据库作为数据来源，但 DII 数据库只能提供引用的非专利文献的批
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量下载，而不能批量下载施引专利。Thomson Innovation（TI）中集合了 DII 专
利数据，同时又能进行引用的非专利文献和施引专利的批量下载，如图2-3所示。
所以本研究将在 DII 数据库中检索得到的专利数据的专利公开号（PN）导入 TI
中重新检索，获取 DII 同族信息，然后下载数据。 
 






















可以是论文或者专利。其被引用次数可以表征为{𝑐𝑖𝑘}， 𝑘 = 1,…𝑛（施引元素），𝑐𝑖𝑘
取值为 1 或者 0。当𝑖被k引用时，𝑐𝑖𝑘  为 1，反之为 0。元素的总被引次数为











对于引用的论文（L），如果专利 P1 和 P2 分别引用了论文 L1 和 L2，而专利
P1 和 P2 为同族专利，同属专利家族 F，那么 L1 和 L2 即为共被引关系，如图
2-4 所示。 
 
图 2-4  论文的共被引关系 
对于专利家族（F），如果专利家族成员 F1 和 F2 分别被施引专利 CPⅠ和 CPⅡ
引用，而 CPⅠ和 CPⅡ又互为同族专利，同属于另一个专家家族 Fc，则认为专
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利 F1 和 F2 为共被引关系，如图 2-5 所示。施引专利之间同族关系的确定需将全
部施引专利 CP 的专利号在 DII 中再进行检索，得到同族专利信息，建立同族专
利对应关系。 
 








√𝑐𝑖 + 𝐶𝑗 
从而，两个元素之间距离定义为： 






𝑑𝛼𝛽 = ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑖∈𝛼,𝑗∈𝛽 /𝑁𝛼𝛽  
其中，𝑁𝛼𝛽为两个团簇中的元素(𝑖, 𝑗)所有组合数目。 
聚类过程为每次把距离最小的两个团簇进行合并。如果初始为 N 个元素，可
















2-6 所示。如果 L1 被 F1 引用，则科学基础知识源与技术热点存在知识转移关系。 
 





























算的团簇距离𝑑𝛼𝛽(𝛼 ∈ 𝑀,𝛽 ∈ 𝑀)，来定义科学基础知识源或技术热点之间的相互
作用力，其中，引力为：  
𝐹𝛼𝛽



















                                                             













表 3-1  主要转基因水稻性状及对应基因 
























抗草丁膦（phosphinothricin）的 BAR 基因 




截止 2012年 6月 12日，从 TI中基于DWPI专利数据库共获得 4274项专利，
即 4274 条专利家族记录。共有 19,372 篇论文被转基因水稻领域的专利所引用，
对所有被引用的论文进行共被引聚类分析。设定论文团簇距离𝑑𝑖𝑗阈值为 0.90，被
引论文共被引聚类最后形成 10 个科学基础知识源，每个科学基础知识源包含的
论文数量超过 40 篇，最大的一个科学基础知识源包含的论文数量为 792 篇。通
过专家咨询，对每个科学基础知识源的研究内容作出解读。表 3-2 给出了转基因








































Research on important enzymes in transgenic plants, which 
includes protoporphyrinogen oxidase as target for herbicide, 
APS reductase, acetyl coenzyme A carboxylase, etc. 
65 0 
转基因植物涉及的重要或关键酶研究，包括作为除草剂
靶标的原卟啉原氧化酶、APS 还原酶、乙酰辅酶 A 羧化
酶等等 
S2 
















Cloning, sequence characteristics, comparison and 
evolution of the important agronomic trait genes and the 




Research on insect-resistant, diseases-resistant, 
stress-resistant transgenic plants. 44 0.007 
抗虫、抗病、抗逆转基因植物研究 
S8 




























过 20 项，最大的一个技术热点包含的专利数量为 387 项。通过专家咨询，对每
个技术热点的技术内容作出解读。表 3-3 给出了转基因水稻技术创新所形成的 8
个技术热点的详细信息。 







Development in new or modified nucleotide, which can help 
transgenic rice to obtain new characters or improve genetic 




Development in new nucleotide resistant to herbicides such as 
glyphosate, etc. 29 0 
具有抗草甘膦等除草剂性状的新核苷酸片段 






New nucleotide or recombinant DNA vector resistant to 





New regulatory factors and method of changing nucleotide 
sequence, whose purpose is to improve insect-resistance, 
diseases-resistance, high plant density, nutritional value or 





Separating and obtaining the origins of gene, which includes 
new strains for pest and disease control, new plant cells 




Production methods of transgenic rice with insect-resistance, 
stress-resistance or high yield. 48 0.107 
生产抗逆、抗虫或高产的转基因水稻新方法 
T8 
New compounds or compositions for weed, pest and disease 
control, which should be capable to kill weeds, pests or 
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